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ABSTRACT
ABSTRAK
Vitiligo adalah kelainan kulit berupa gangguan depigmentasi yang bersifat kronis dan asimptomatik yang terjadi akibat
penghancuran melanosit. Efek dari penyakit kulit ini dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan vitiligo terhadap kualitas hidup penderita berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pekerjaan, status
pernikahan, lokasi vitiligo dan lama menderita vitiligo menggunakan kuesioner Dermatology Life Quality Index (DLQI). Penelitian
ini dilakukan secara analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel pada penelitian adalah pasien vitiligo yang berobat jalan ke
Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sebanyak 47 responden. Analisa data menggunakan uji chi
square. Hasil dari penelitian menunjukan tidak ada hubungan vitiligo terhadap kualitas hidup penderita berdasarkan kelompok
umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan status pernikahan akan tetapi ada hubungan vitiligo terhadap kualitas hidup penderita
berdasarkan lokasi vitiligo dan lama menderita vitiligo (p
